





sulta premiada una de ellas, se eliminartlll
de la suerte todas las demás, al objeto de
que no resulte agraciado nuevamente con
aira Casa yel importe de esas acciones,
se dedicará en el acto a la amortizacion de
la parte correspondiente del valor de la
Casa adjudicada, anulándose dichas ac-
ciones.
Las acciones de los obreros no anuladas
y las de la clase pudiente, devengaran un
interés anual del 3 por 100 y solamente se
diferenciarán unas de otras, en que las de
-ta clase pudiente, carecerán del ;¡rivilegio
de entrar en suerte para la adquisición de
las Casas, de cuyo privilegio solamente
disfrutarán las acciones registradas en el
Censo Obrero.
Las acciones de la clase pudiente. como
las de los obreros, 110 comenzarán a de·
vengar el interés del 3 por 100 anua\' has-
ta 1.0 Enero de 1925 y se pagará por años
vencidos. o sea en l.o Enero de 1926.
El obrero agraciado con una Casa, la
amortizará en un plazo que no excederá
de 20 años, para lo cual, abonará una cuo-
ta fija mensual, que oscilará entre 25 y 45
pesetas, para pago de amortización y de
intereses al 3 por 100 anual, cuya primera
cuota. sera la del mes en que reciba lil
cosa, cuyas cuotas ha de pagarlas dentro
de la tercera decena d.e cada mes.
El obrero agraciado. podr(precipitarla
amortización, siempre que la cantidad ell'
tregada despues de satisfacer la cllota
mensual estipulada, sea el Illultiplo de di-
cha cuota mensual.
El obrero agraciado, no tendra derecho
a ex.igir la Escritura de la Casa, hastu lan·
to no haya amortizado el capital de las
cuolas.
En el case de incumplimiento el1 el pa·
go, que existirá desde el momento que no
pague su ~uota en la tercera decena del
....'
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
•
La Junta administrativa, '"se compondrá
de 4 personas de la clase pudiente y 2 per-
sonas de la clase obrera, teniendo la Pre-
sidencia honoraria, el Sr. Alcalde de Jaca
. ..
en ejerCIcIo.
Los Socios se denominarán de honor,
protectores y obreros.
Los Socios de honor, son aquellos Que
aporten su capital sin interes alguno y ten
drán preferencia en la amortización de sus
accIOnes.
Los Socios protectores, son aquellos
que sin tener ~erecho a que entren sus ac-
ciones en el sorteo de las Casas, deven·
garán dichas acciones el J por 100 de in·
teres anual .
Los Socios obreros, son aquellos que
figuren en el Censo Obrero. los que tam-
bién percibirán el 3 por 100 de sus ac
ClOnes.
Para Que el obrero inscrito, tenga dere
cho a entrar en el sorteo de las Casas que
se construyan, precisa adqUirir como mi·
nimul1l, una acción de 100 pesetas y ten
drá tantas probabilidades en el sorteo, ca·
mo acciones posea de 100 pesetas.
Si un obrero tiene varias acciones y re-
Bases de las Clue debe partirle p.ra
la COnfección del R.~f.mento
por Clue ha de reSlrse la Socie-
dad denominada CONSTRUCTO·
Rl' JAQUESA I>E Cl'Sl'S Pj\·
Rl' OBREROS.
No quiero terminar, sin antes manifes-
taros, que esta idea no es mía solólmente,
es vuestra, es de Jaca entero y por consi·
guiente, debe tener toda vuestra simpatia,
colaborando todos unidos hasta conseguir
nuestro ideal_ Leyó las siguientes
JACA 27 de Marzo de 1924
•
Ninguno de vosotros desconoceis que
estamos en el momento culminante y deci-
sivo de 1<1 gran obra que ha de beneficiar
extraordinariamente a una gran parte de
105 que me escuchais, a cambio de un pe.
queño sacrificio de parle de todos; tan
pequeño ese sacrificio, que más bien po-
demos calificarlo de un deber dc todo buen
jaques Que se preocupa del engrandeci-
miento de su pueblo y tlcl bienestar de
aquellos vecinos que carecen de vivienda
propia o Quesi la tienen, es hll1 deficiente,
que es lo mismo que no tenerla.
El problema de la vivienda en Jaca se
agudiza por momentos y es de absoluta
necesidad acometerlo rápidamente, ener-
gicamente, si no queremos presenciar ese
espectáculo triste y vergonzoso, de ver
cómo desfilan ante nosotros una infinidad
de familias que, por falta de vivienda, no
no podrán convivir entre nosotros.
Abandonemos de una vez para siempre
esa apatia tan arraigada en nosotros y
unámonos pudientes y no pudientes, pa·
tronos y obreros, a solucionar prontamen·
te el difícil problema de proporcionar vi-
vienda al que carece de ella o la Que tie·
ne, no reúne las condiciones precisas.
siguientes frases, que por ser hijas de sus
estímulos y nobles sentimientos. las transo






JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espatia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afto.
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Sigue su marcha triunfal este proyecto
simpático y redentor de construir casas
para obreros.
Hoyes el tema de todas las conversa·
cienes y no es mucho asegurar Que a to-
das las clases sociales interesa por Que
puede ser el principio de la solución de un
problema de los más hondos y de los que
más intensamente han de influir en el des
envolvimiento progresivo de Jaca.
La Comisión gestora no se da punto de
reposo y en labor decidida, constante, te-
naz, Vd dando cima a sus proyectos al1a-
nando dificultaJes e inconvenientes que.
a decir verdad, no son muchos, ni tampo-
co insuperables.
Contando con la buena disposición de
los amantes de Jaca, los más optImistas
creen que ese barrio alegre, blanco y pro-
metedor, esa ciudad higienica que hemos
visto en el papel hábilmente delineada, se·
rá, en plazo relativamente corto. una rea·
Iidad pregonera de la cultura de Jaca.
•••
El lunes pasado en el teatro hubo otra
reunión magna, asamblea donde el Dele-
gado gubernativo y el señor López Juan
dieron cuenta de los trabajos que se reali
Zan. Hubo grandes entusiasmos y los nu·
merosos obreros reunidos hicieron a la
presidencia observaciones denotadoras de
que será eficaz su concurso y cooperación
y de que la semilla ha encontrado campo
fértil y bien dispuesto.
. Don Miguel López Juan pronunció· las
La actualidad en Jaca
céntimos


























































































Siendo la riqueza ganadera una de las
má!; importantes de esta región y sin em·
bargo una de las más desatendidas se re·
cuerda por la presente circular a todos los
alcaldes de la provincia las ineludibles
obligaciones Que imponen el Real decreto
de 13 de Agoslo de 1&.;2 y Reglamento
de igual fecha en su distinto articulado re·
lativo a la defensa y conservación de las
vfas pecuarias Que atraviesen sus térmi-
nos municipales en evitación de los fre-
cuentes perjuicios que sufre .Ia clase ga·
nadera.
Para el mejor cumplimiento de cuanto en
dichas disposiciones se previene se proce-
derá sin demora al nombramiento de una
·Comisión en caja Ayuntamiento que en
unión del representante local de la Asocia'
ción de Ganaderos realice con hitos amo
jones bien visibles la demarcación y seM
lamiento de las cañadas, veredas, corde-
les, etc., ateniéndose o bien a los datos
que obren en los archivos Oa los detalles
que proporcionen los mas ancianos y me·
jor conocedores de las cosas del campo en
cada pueblo
hnpediran a la vez el cobro de tributo
alguno por etl ránsilo del ganado y proce-
derán con toda energia a castigar las in'
trusiones y ursupaciones que se cometan
Los intereses ~a­
naderos de la provincia
Una circular del gebernador civil
jaca 27 Marzo 1924.
•••••••••
Como oereis, una vez mas somos olvi-
dados ciando se trata.de hacer benefi-
cios, .ti aUIiQue se aplauda con todo ca-
rillo la idea de procurar viaienda alobre·
ro que sin el/a está, creyendo lo somos
también nosotros, debemos cOflsiderar-
nos con iguales derechos .ti a este fin 1I
para tratar de tan importante asunto, se
os invita a una reunión ~ue tendrá lugar
el sábado próximo en la Casa C'msisto·
rial. a las 20, bien el/tendido, Que si /le-
gamos a un acuerdo serripora obrorcoll
independencia de lo hecho hasta hoy po·
ro flO pejadicar en nada lo actuado, si
bien, de ¿cordarlo osi, la mismo juntll
que se nombre, será la encargada de Ile·
var a la practica lo que se resuelva.
ofrecimiento que asi se ha hecho por los





Lo tornan en mil1nres de hogares
proclamándolo el mejor chocolate
Madrid 24 J\\arzo de 1924
hav Q'Je ir contra el acaparador y el inter-
mediario sin conciencia, Que estrujan el
malestar de los demás yeso solo puede
hacerse el día en que la oferta y la deman
da se hallen equiparadas y el en que nues-
tra producción se· baste para las necesida-
des interiores y para competir fuera con
las extrañas.
Si la rectificación de conducta que pa·
rece comienza a operarse, es una realidad
próxima bien venidél sea. Solo en una vi-
da de trabajo imenso podremos hallar la
regeneracion ansiada y el bienestar ge-
neral.
En la actualidad enl'ontramos el sanea
miento que irala de imponer CJ la Manc
munidad caialana su lluevo Consejo y es-
pecialmente su preridente Sr, Sala,
Creemos innecesario decir la estupefac-
ción COIl que estamos isistiendo a las re-
velaciones que se nos hacen respecto a la
actuacibn de la L1iga regionalista en aque-
lla entidad.
Realmente la Mancomunidad en manos
de los regional islas fué una verdadera me-
rienda de nE:gros y era un peligro eviden·
te para España.
Eso viene a decir el Sr. Sala en la Me-
moria que, hace dias, le.1ó ante la Asam-
blea yeso confirmaron cuantos con ese
molíva hiciera uso de la palabra.
En Cataluña va conociendo'iC la admi-
nistración a que se la sometió durante va-
rios años y asi se explica Que las Diputa·
dos por Gerona y por Leritla en la Asam·
blea de la ,\\ancomunidad se hayan visto
obligados a declararse contrarios al espf
rHu absorbente bercelonés y a demostrar
que sienten un españolismo Que antes na
die exteriorizaba.
El programa del Sr. Sala es altamente
palriótico yen ese camino nada habrá que
decir en contra de él. Todo 10 Que sea co-
laborar con España para hacer de Catalu-
ña un emporio de riqueza eslaremos todos
unidos, Pero prevalerse de los medios con
cedidos por el Estado para realizar una
campaña de carácter secesional a eso no
puede ni debe prestarse nadie que se es·
time español.
Por eso el Sr. Sala y con él otros com-
pañeros suyos del Estado 110 quieren de-
legaciones contrarias al interés de España,
sino aquellas Que estén dentro de la sobe-
ranía de la nación.
Ya era hora de que, desde Barcelona,
11egaran notas tan simpáticas.
M A D R ID ~ LOS DE Ln (L~SE ~EDlnDESDE
Hubo un momento de pánico para nues·
tra moneda, cuya injustificada deprecia-
cilin nos hizo sospechar que estaba sien-
do objeto dc maniobras internacionales
de agio.
Pero, afortunadamente, el temor parece
haber disminuido, ya que 110 flcabado, an-
te la mejora sufrida en estos ÚItIllOS dias
por nuestro signo de crédito.
t'\o habia motivo para esa desvaloriza-
ción de lluestra llloneda. pues. en los alios
de la guerra. se logró recuperar la mayo-
ría de nuestros valores que se hallaban en
poder de los extranjeros y nacionalizar
muchas de las industrias establecidas en el
pais, disminuyendo, por tanto. la exporta-
ción .de llueslrO tHllllNario en grandes pro
porcIOnes.
Tampoco. a pesar de las ofertas que se
hicieron, tuvimos Que contratar emprésti-
lOS en el ex lerior, bastándose el capital
español para acudir a las necesidades de
la hacienda publica.
Por eso decía, hace días. el presidente
del Directorio que había que distinguir en-
tre la situación económica del país y la
del Estado para deducir que aquellas es
satisfactoria y que, por laque respecta a
la última se va también camino de me·
jorarla '
Y, sin embargo, la realidad es Que nues-
Ira moneda está sujeta a fluctuaciones im-
portantes; que la viJa se encarece de dia
en dia y que el malestar se hace palente,
por causas diversas.
¿Hubo hasta aqui la verdadera colabo-
ración entre el Estado y el capital privado
para llegar o un situación de prosperidad
general?
¿Hizo el Estado todo lo que estaba !la
mado a hacer para circunSCribir sus gastos
a las necesidades de la Nación?
¿Pensó en la protección que era debida
a la produccion propia, intensIficando la
riqueza general?
Claro es que aqur todos, quien más,
quien menos, solo pensamos en un Estado
providén::ia, no preocupándonos indivi-
dual o colectiv¡'mcllte de crear riqucza.
Los derroteros parecen ir por otro ca·
mino. Se habla de una vigorosa restcian
económica; de la propulsión de industrias
nacionales; de intensifICAción de trMico;
en una palabra de Que el capital espaliol
sirva para desarrollar la vida produrti\'a
de Espafía, en sus aspectos agricola, in-
dustrial y comercial. l1lanumitiéndonos, en
lo posible. de la depcndencia extranjera.
Así lograremos que nuestra moneda
vuelva a estar:l la par del oro; Que todas
las clases sociales no se vean angustiadas·
por los exhorbllantes precios Que hoy al·
Cdllzan las subsistencias.
Pero eso no es todo. Ha}' que variar el
régimen que nos imponen los indUStriales
actuales al querer ganancias fabulosas;
DE NUESTRO REDACTOI<-CORI<E5PON5AL)
R, 1, p,
Hay indulgencias concedidas en la forma acostumbrada.
Jaca. Marzo de 1924,
Sus all;giJos madre, hermanos. abuela. tíos, pnm~ls y demás parientes. ruegan a sus amigos y relacionados la asistencia a al-
-gu na de dichas misas.
RAFAEL GAVIN DEL CAMPO
LA UNjON
a. lot"óO 1""- años de edad
que falleció en Barcelona, el dfa 31 de marzo de 1921
••
LaS misas que se t,;c1Ebren en la iglesia ue liJS Escuelas Pías y en la parroquia de la Catedral el día 31 del actual se-
rán aplicadas por el alma del joven
mes. perdt rá por tal motivo la posesion
de la Casa y no tendrá derecho más que
a percibir el dinero que haya dcrernbolsa-
do, sin interés alguno; en cuyo caso, se
procederá al sorteo de dicha Casa en la
misma forma que las dernas. Sin embargo
de lo estipulado, la Junta administrativa,
podrá darle un plazo para ponerse al ca
rriente del pago, que no podni exceder
de un mes.
El plazo de edificación, sera el de cinco
años, que finará el 31 de Diciembre de
1929; y desde 1.° de Enero de 1f130, se
amortizaran por sorteo las acciones exis-
tentes, en un plazo que no excederá de 20
años. si bien la Junta administrativa, se
reserva el derecho de precipitar la amor
tización.
Durante los cill(o años de plazo de edi.
ficación, se retirá cada año por lo menos,
una de las Casas construidas, lIIedian1e
billetes de 5 pesetas por el importe total
de la Casa, entre los obreros inscritos en
el Censo de que hemos hablado; si bien
las accione~ de 100 pesetas que posea el
agraciado con la nfa, tendrán de:-de ese
momento, identicos derechos que las ac-
ciones del Socio protector.
El obrero agraciado con una Casl, se
ra condición indispensable de vivir en ella
mientra~ dependa de la Sociedad en cuan·
to al pago de cuotas pem podrá subarren
dar la parle de Casa que no necesite.
Las acciones sorteables, que serán no-
minativas, no podrán negociarse más Que
entre los Que figuren en el Censo Obrero
y siempre con la intervención de la Junta
administrativa de la Sociedad, la que to-
mará nota elel cambio de dueño, no sien-
do trasmisibles mas Que en caso de he-
rencia
La duración de los cargos en dicha Jun·
ta administrativa. será el de cinco ailOS.
La Junla adrnini' trativa, teniendo en
cuenta estas bases, fQrrnulará el Regla-
mento por el que se re'gira la Sociedad.
el Que será sometido ti la aprobacion co-
rrespondiente.
,',
Por autorizado conducto nos he~tlOS en-
terado de un rasgo altruista de Iluestro
Ilmo. Sr. Obispo.
Ha puesto a disposición de la Comisión
organizadora 1.000 pesetas Que habrán de
sortearse entre los obreros mas necesita-
dos, en lotes de 100 para que puedan los
agraciados a.lquirir Llna de las accioncs
Que en las bases se mencionan. ¡Gesto
gentil de su compenetración con lada obra
social que tienda a beneficiar al obrero
honrado, bueno y laborioso!
""-,.,.,.-..,....,,.....,.,...~-~"7". •
Tip. Vda. de R Abad, Mayor, 32.-Jace.
Arrojándose desde el pretil del puente
llamado de las Grejas al río Aragón, la
semana ültima puso fin a su vida la joven
de 21 años Vicenta
Determinó en la muchacha este fin Irá
gico disgustos familiares, següII ha podi
do desprenderse de dos cartas que dejó
escritas. El juzgado entiende en el asunto
Medico militar. Ex-inlerno de la
Facultad de Madrid.
Cirugfa general. Asistencia a par
tos anormales, Matriz. Exploraciones
por RAYOS, X




Gabán, cuello, vendas, boina,
cartones, bajo su blazo
y-de luto una chalina
con la que se hace gran lazo,
lleva siempre; va deprisa
con, o sin el instrumento
yendo solo, o con su amigo
Ramis, el joven sargento.
En tiempos, tocaba el jazz-band
más dió poco juego en ello:
anles, tocó el "ioHn,
ahora tañe el violoncello.
Fabrica sendos baules.
maletas, cajas de muerto,---..
igual hace treinta chisles
COlllO da el primer concierto,
con cinco o seis compañeros
Que aunque sean talluditos
se pardcen a los chicos




Esta mañana, a las 8. la piadosa Aso
ciación de los Jueves Eucarfslicos ha con~
memomdo la fiesta aniversario de su fun·
dación en Jaca, con una solernnisima ca
mUllión administrada porelllmo. Sr. Obis-
po, y con la bendición de [a bandera.
Esta tarde. a las G. celebrara Hora San-
la. en la Iglesia de Santo Domingo. y pro-
cesion claustral con el Santisimo.
Predicará, como en años anteriores,
nuestro Rvdmo. Prelado.
••••••••••••
Por aquello de que (nunca llueve a gus-
to de todos- los labradores no acaban de
ponerse de acuerdo sobre si es o no be
neticioso para la agricultura el presente
temporal de lluvias que hace unos dl"s ~e
registra. Mientras unos aseguran que es
oro lo que las nubes depositan en la tie
rra y que no debe cesar de caer agua
chasla que manen las {aen/etas de invier
no hoy secas_ otros dicen Que se van
a aguachinar los sembrados por exdcsLl
de humedad_
Sea de ello lo que fuere para nosotros
la verdad ünica es que vivimos pasados
por agua y menos mal que las molestias
del temporal las compensa una suave y
agradable iemperatura.
de Val('arca (Barbastro) que acreditó ser
el poseedor del nümero agraciado.
Se ncs ruega hagamos püblico Que el
automóvil Pord rifado en esta ciudad en
combinación con la lotería de Navidad.
fué entregado a D. Francisco Hernández
Con toda felicidad ha dado a luz un
hermoso niño la distinguida señora de
nuestro buen amigo D. Manuel Diez. En
horabuena.
El domingo proximQ se celebrará la fies-
la del árbol, con la pompa y aparato ofi-
cial que este acto requiere.
A los 95 años, edad pri\'ilegiada a la
que ha llegado conservando con normali-
dad sus facultades, falleció el lunes la res-
petable y bondadosa señora doña Esco,
lástica Bueno Vlñau. viuda de Claver. Su
murte ha sido muy sentida pues contaba
la finada con respetos y consideraciones
a los que se hizo acreedora por sus dotes
excelentes. Rodeada de sus cariñosísimos
nietos, les señores de Belfo, la respetable
finada ha visto sus ültimOs años endulza+
dos por filiales afectos. cuidados y el rons·
tanle anhelo de aligerarle la carga harto
pesada de su longevidad. Descanse en
paz y reciban sus nietos los señores de
Belio, nietos politicos y demas familia
nuestro pésame sentido.
El lunes a las 7 en el Salón Variedades
y continuando la serie de Conferencias
culturales organizadas por el Delegado
gubernativo, disertarán los señores don
Clemente Serrano que desarrollará el te·
ma (La leche y los establos_ y D. G'ln-
zalo Franganillo, (Patria y Patrofislllo_.
B. C. A.
personalidades aragonesas Que por idénti-
cas causas se hicieron a ello acreedoras.
trapeado: eso, no es de bue patriola, lucir
cual sabes, debiste y en cambiO, gota tras
gota, que cayera, permitisle.
Adiós brillante festejo el más hermoso
de España; adiós, acto emocionante;
adios, misa de Campaña; adios, momento
solemne causa de gran embeleso, al jurar I
dar sangre y vida. y depositar un beso en
los pliegues de la enseña que a la Palria
representa.
En tiu, que Qor este año, nos salió muy
lIlal la cuenta. Y al tocarse la oración, se
oyeron los cañonazos; los soldados no mo-
vieron ni las piernas ni los brazos, hasta
que pasó un minuto de estar callados y
quietos segün mandó la ordenanza han·
randa a los bravos muertos. Hasta el too
que de silencio cuando no fallaba nada,
hubo salvas naturales eferto de una tro
nada, la primera en este año iquien lo ha-
I bia de pensar! pues poqUItas nos esperan
hasla que llegue el Pilar. El martes tuvl~
lilas otra, de p. p. y doble u, y ... sin ce-
sar de llover ¡por vida de Belcebü!
¿Qué pasa que ensaya tanto lluestra mú'
sica Civil? pnes que va a darnos concier
tos de~de el primero de Abril en el kiosco
del Paseo y el repertorio se gasta querlen·
do tocarlo nuevo los que dirige Lacasta.
Al amigo señor Diez y a su esposa Isa
belita por tener un lindo niño con guslo se
felicita: vaya un matrimonio, teniendo foro
fortuna; con dos hijos, padre y madre, su-
man justo treinta y una.
¿Qué le ocurrirá a Gabriel para darse
tanto pote? Que por pregonar más claro
se ha rasurado el bigote; tras de mucho
acariciarlo, lo condenó a muerte vil; todo
por hacerse el pollo porque ¡va a ser AI+
guacH!
e ' 7
Sos ha agradecido a nuestro Ilmo. Se-
ñor Obispo su concurso a las fiestas allí
celebradas recientemente en homenaje al
Rey Fernando el Católico. nombrandole
hijo adoptivo de la villa, distinción que ha
hecho tambien extensiva a otras ilustres
Durante la ausencia del gobernador ci-
vil y militar D. Plácido Alvarez Builla que
disfruta de licencia ~e ha hecho cargo del
mando de la provincia el pundonoroso Co-





El sábado con enorme animación cele·
bróse en Variedades gran reunión; presI-
dió el Delegado el cual, despues de ha-
bernos saludado. mostró con gran elo-
cuencia ante la concurrencia, los deseos y
el plan de nuestro convecino López Juan.
Aplaudido fue aquél y luego don ,\\iguel,
leyó con claridad las bases de la nueva
Sociedad. Adelante mi amigo, cu~llo sien-
to, lo digo; si a la idea podeis darle fo-
mento. merecido tedrei3 un Illon¡,¡mento.
Pero a la vista salta y hubo Quien lo
hechó muy pronto en falta, que ha queda~
do en ólvido el siempre castigado el más
sufrido, el de la dase media, el de la mía,
el que uno y otro dfa. a los ricos ningün
afecto inspira y el pobre, como a un rico
siempre mira; obrero, de sombrero y de
chaqueta Que nunca puede ahorrar una pe-
seta y si juzgamos lodos \'erdadero que
debe de ayudase al pobre obrero. Que no
quiere decir obrero pobre, no creo yo que
sobre, el hacer de los mfos el ingreso, sin
que vaya por eso. a querer que e1 proyec-
to se malogre y a este fin, la sección en
que de ello trata la presente U~[Ó:i la
magnn idea apunta bajo la misma Junta.
Si creeis bien razono y estllis c~>nll1igo a
tono, ya basta de esta hisloria: hasta la
noche de la convocatoria.
Aunque nuestro Directorio con intención
sana y pura, quiso hacer fuera notorio el
gran dia de la jura, Febo, con un gran ci-
nismo, dejó su puesto al nublado; presa
giando un cataclismo al verse el acto mo·
jada, mandó el sei\or General temiendo el
peligro aquel que pudo causar el mal. el
jurar en el Cuartel; y la jura celebróse sin
hacer nada de nuevo y todo, porque nu
blose: mal Quedaste amigo Febo, pues en
día de gran gala, cedes el paso al nublado
del que su lIuviCl nos cala y has el dfa es-
LA UmON
No obstante el temporal de lluvias Que
obligó a prescindrr de todo aparato y
pompa oficial el pueblo prestó su concur-
so animado y bullicioso al acto de jurar la
bandera que se celebró el pasado domingo.
Celebróse la misa en la iglesia de Santo
Domingo oyéndola IJ fuerza de Infanterfa
franca de servicio y los recllllas de esta
arma y los de Artillería que prestaron el
juramento. Durante el Sant(, Sacrificio la
müsica militar Interpreló escogido progra-
ma. El regreso al cuartel se verefiro en
lucido desfile, y seguidamente, el COman-
dante Mayor Sr. Peire lomó el juramento
a los reclutas en el patio del cuartel de los
Estudios. Disfrutaron los soldados de ran-
cho extraordinario y la fiesta de la Jura
aun sin el concurso del sol que tanto la
abrillanta y pese a 10 desapacible del dra
se caracterizó por sus notas emotivas, pur
su peculiar aspecto que tan hondo hace






s cabañeras con arreglo allfhllo emir-
dicho Reglstllenlo. dando cuenta a
Gobierno civil de las faltas. denun-
s y castigadas. para que en cumpli-
lo al articulo 1J7 pueda ser remitida
Dirección general de Agricultura y
les la relación lrime Iral que prescribe
r úlfmo se ordenarú lanlo a la Guar-
¡vil. como a la Guarderie. forestal y
·cipal. que ejerzan la debida vigilancia
mantene: en todo momento la exis-
a e mtegridad (le las vfas pecuarias
ladas, prOJegiendo él los pastores en
larchas con los ganados.
haberlo así efectuado. se lavantara
minuciosa en la que se haga constar
loda claridad los detalles menciona-
acla que remItirán al Consejo provin
e Fomento para su revisión.
la vez, he de hacer presente que en
e recibira cada Ayuntamiento un im-
o que le remitirá dicho Consejo pro-
mde Fomento para que la Alcadia ha-
onslar en él. los detalles que en su en·
lado se soliciten, impresos que en el
de 15 días se de...-olv~ráll almencio·
Consejo para que reuniendo todos·
atas pueda publicar el Catálogo de
pecuarias de la provincia. ,
•
uesca 18 de Marzo de 19'2-l.-EI go'
ador civil, Placido A. Buril/a.
as personalidades que integran t>n es+
rovincia la COlllisión organizadora de
'Ilion patriótica, cuyo manifiesto a la
ión ha sido acogido favorablemente,
IZ,1 por los puebles todos inlensa pro-
amIa. Ayer estos paladines de tan no+
causa corno 10 es la de encauzar las
energias y \'olunlad nacional por los cau-
C¡;S de prosperidad que el Directorio ha
abierto, y organizar un nücleo poderoso
de hombres IOcolumes que puedan, en su
dia. recoger la herencia del Poder, estu-
\Ieron en esla ciudad y en el Salón Varie
dades dieron sendas conferencias. inspira
das todas en tan laudabilisimos propósi
los.
Don ,\\iguel López Juan, que presidio
el acto, pronunció bre\'es palabras de sa-
ludo;1 los viajeros y despues de exponer
el obje de su viaje y cuanto con sus dis-
cursos se pregona. dió la palabra a don
R:cardo Marzo, delegado gubernativo de
Huesca y dignisimo militar, aqul muy ca·
nocido.
Hablaron seguidamente los señores
GaStÓll, presidente de la Diputacion pro
\·lncial; Arruebo, de la Industria y del co-
rntrcio; Campo, profesor de la Normal; y
Banzo, Abogado.
El tema de todos fué el mismo: Pro pa-
tria, desarrollado con vehemencias y to-
nos tan patrióticos que el auditorio hubo
de inlerrumpir más de una vez a los ora-
dores con sus aplausos. El señor Banzo.
POeta excelso y hterato insigne. al fusti-
gar la vieja politica, lo hizo con mucho
acierto y delicadeza; describio con tonos
de intenso colorido la semilla que ha sido
su corolario funesto y que arranca desde
los días funestos de la pérdida de nues
Iras Colonias.
En bellos párrafos de tierna emoción di-
joque su esperanza, lllayor cada dia de
un venturoso despertflr para Esparta se
acentuaba en estos viajes de propaganda
qUe realiza. porque esta viendo que Espa
ña aUn tiene fe en sus destinos.
El plíblico premió al señor Banza su be-
lla Oración con aplausos insistentes y pro-
longados que el orador agradeció emo-
cionado.
Se organizo un comité local formado
Por los señores D. Miguel López Juan,
D. Manuel Mayner, D. Francisco García
Aibar, D. José Sánchez-Cruzat y D. Pas·

























































De vClIla en la calle del Carmen, 14, Jo-
ca, as! como los despojos de la misma.
propios para desinfectar y para estiércoles
Se expenden en su Almacén por el ,e·
presenlante SR. RAMOS. los de esta








FACILIDADES PARA EL PAGO
a Jacetana" Juan Lacasa y Hmno.
ladas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
¡NOS QUIMICOS.-Super/os/olo de cal 18/20. de la
acredi/adamarca CROS. - Nitrato de sosa
"A JACETANA, - JUAN LACASA y HERMANO
, L
AI/alla - 1rébol - Remolacha forrajera encarnada Re-
molacha forraj~ra blanca - Remolacha semi·azucare,a-
Col - Ensalada y otras varias.
Sitnientes de
Vertedera, marca SARRIA.-Braoantes. -Gra·
li/los y toda clase de piezas sueltas para Bra·
vantes y Vertederas.







Calle de Ramón y Cajal
Acaba de recibir grandes partidas de
los sig~ienles géneros, lo que, le permite
ofrecerlos al público con sorprendente"
rebajas de precios, como puede comp-
barse por [a lisia que a continuación .
detalla:
r\aranjas primera clase .. a 2'50 el 100
d 1'50 •) segun a ,,_ 8
Mandarina primera a 4'50 •
• segunda 3 4'00 •
Limones. . . .. . 8 JO'oo JI
Habas 8 0'80 el kilo
Pellas........ a 11 y 12 ptas. docena.
Gran Comercio de Tejidos de Gregario
Plleyo. Rifa de dos hermosos juegos de
mesa todo plata.
Por cada dos peselas que V. compre
tiene derecho a un número para la rifa que
se hará muy en breve.
Compre en EL PASAJE que será en






vende un carro casi nue·\'0, para dos ca-
'erias medianas, bien \'estido, UII ca·
, de 8 años y un macho de igual edad,
'mlo o separado.
J~ ratar: Calle de! Canal, numero 8.
Tiznel, en Jaca.
con canela, a la vainilla, con leche.
almendrado para comer en CIudo
1'50 en ¡]de'~











mostradores, en sitio cénirico de la
Mayor. Informarán en esta imprenta,
Se necesita en el taller de Gregario




I:l\ a Hay una casada, joven, queT"m criará en su casa de Vinacua.
's.~iO:\;rigirse a la calle Castelar, 16,




de manuel 1\ñañot ,o.:.linadero ~5~:ef~s~~~~:Opa~:
0.<.; ......~\,.. el oficio: ganará desde el primt::r
I








Vda. de Manuel Añaños
Cuentas de Imposlci(n en metálico con inferé~
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANC0 .~,
Por cesación del negocio, pongo en conocimiento de mi numerosa clien-
lela y del público t:n general que, a partir de esta fecha, se realizan
Grandes
en todas las l:xiscncias.




Hijos de J. García - Ja~
ANIS
Corle de bata, señora, . . ,... desde
J • »de esponja " _. ". J
J vestido J lana lisias , .. . ..........•. ". "
" "J) lisa , "" •.... _•. _. »
Panas cordoncillo de la afamada (España•..... ,....... )
Arabias, calzoncillos azules retorcidas" " " .. ,.. "
Sargas, camisas de los dos orillas, ,. ., .•..••.•. - )
J • buena calidal.l. , .. , , , . , , , . , , . " •
Carie traje caballero, . , . . .. ".. . .. ,.. . "... •
Vestidos niños, desde la lalla ] ..... hasta 12 años .. , .. , - . •
Medias y calcetines, par, .... , .. ". . ... , .. ,"',.. "
y otros muchos articulas sumamente rebajados
Zocotln 10
En las imp09iciones a plazo fijo de un afio, 4 por 100. En Iaf
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de J y medio por 100 11_ '1
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual. .
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medi
100 de interés.
><" •VEHT"" Se venden las casas se-
Prestamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res· ~ ¡Jaladas con el numero 5
g.uardos =e imposiciones hechas!!" este Banco. Descuento y Negocie de la Calle Ancha de Santo Domingo y
clón d~ LetrasJI Efectos ComerCl!lles. ..",,0\'/1 ':ímero 4 de la Calle de Ramón y Cajal
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos P "-~...;. l· d . d'
coso Pago de cupones.-Cartas de Crédito.-Illformes comer :;.ti tl~~e corra. pa]ar, .clla ras y ¡a,r .lO.







Establecimiento fUl)dado el año 1845
PI..a de San Felipe, 'núm. 8
, ~p..tado de Correos núm. n-ZARAGOZA
~/.>,· -
